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مستوى رضا الطلاب غير السعوديين في جامعة الملك سعود عن جودة 
الحياة الجامعية 
الملخص: 
هدف��ت الدرا�س��ة التع��رف اإلى م�ست��وى ر�س��ا الطلاب غ��ير ال�سعودي��ن في جامع��ة الملك �سع��ود عن جودة 
الحي��اة الجامعي��ة. اتبعت الدرا�س��ة المنهج الو�سفي التحليل��ي. وقد تكون مجتمع الدرا�س��ة من جميع الطلاب 
غ��ير ال�سعودي��ن الذكور الملتحقن في مختل��ف التخ�س�سات العلمي��ة والاإن�سانية في جامعة المل��ك �سعود، خلال 
الف�س��ل الدرا�س��ي الث��اني من الع��ام الجامع��ي 6102/7102م، والبالغ عدده��م (1632) طالب��ا، في حن بلغت 
عين��ة الدرا�س��ة المقترحة (274) طالب��ا وذلك بن�سبة( 02  %) من مجتمع الدرا�س��ة الاأ�سلي، تم اختيارهم 
 بالطريق��ة الع�سوائي��ة الطبقي��ة (وكان��ت العين��ة الاأ�سلي��ة الت��ي ا�ستجاب��ت (004) طالب بن�سب��ة ا�سترداد 
(38 %). ولتحقي��ق اأه��داف الدرا�س��ة ط��ور الباح��ث ا�ستبان��ة مكون��ة م��ن (66) فقرة موزعة عل��ى اأربعة 
مج��الات. اأظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة اأن م�ستوى ر�سا الط��لاب غير ال�سعودي��ن في جامعة الملك �سع��ود عن جودة 
الحي��اة الجامعية جاء مرتفع��ًا، وفي جميع المجالات والاأداة ككل. كما اأظه��رت النتائج عدم وجود فروق دالة 
اإح�سائي��ًا بن متو�سط��ات تقدير م�ستوى ر�سا الطلاب غير ال�سعودين في جامع��ة الملك �سعود عن جودة الحياة 
الجامعية في جميع المجالات والاأداة ككل تعزى لمتغير التخ�س�ص الدرا�سي. 
اأما متغير المعدل التراكمي، فلم تكن هناك فروق دالة اإح�سائيًا في مجال اأع�ساء هيئة التدري�ص/ الاأ�ساتذة، في 
ح��ن كان��ت هناك فروق دالة اإح�سائيًا في باقي المجالات، وهي: (اإداريو الجامعة، وزملاء الدرا�سة، والمقررات 
الدرا�سي��ة)، والاأداة ككل ل�سالح معدل (ممتاز، وجيد جدًا). وتو�سي الدرا�سة بالعديد من التو�سيات، اأهمها: 
اأوًلا: اإدخ��ال مفه��وم جودة الحياة الجامعي��ة في بع�ص المق��ررات الدرا�سية الجامعية. ثاني��ًا: درا�سة العلاقة 
ب��ن جودة الحياة الجامعية وبع�ص المفاهيم النف�سية الاأخ��رى، مثل: دافعية الاإنجاز، وتقدير الذات، ومركز 
ال�سيط��رة، وال�سحة النف�سية، وال�سحة الج�سمية. ثالثًا: اإج��راء درا�سات اأخرى با�ستخدام متغيرات م�ستقلة 
جدي��دة، ت�سته��دف المقارن��ة ب��ن الجامع��ات ال�سعودي��ة، والب��لاد العربي��ة والاإ�سلامي��ة، وتق��ديم المقترحات 
لتح�سينها. 
الكلمات المفتاحية: م�ستوى الر�سا، الطلاب غير ال�سعودين، جودة الحياة الجامعية. 
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Level of Satisfaction of Non-Saudi Students at King Saud 
University on the Quality of University Life
Abstract:
The study aimed to identify the level of satisfaction of Non-Saudi students 
at King Saud University on the quality of university life. The study followed 
the descriptive analytical method. The study population consisted of all Non-
Saudi male students enrolled in the various science and human discilines 
at King Saud University during the second semester of the academic year 
2016 /2017. The total number of students was (2361), 20% (472) of which 
made the proposed sample. They were randomly selected. 400 students 
responded with a return rate of (83%). To achieve the aims of the study, 
the researcher developed a questionnaire consisting of (66) items divided 
into four dimensions. The results of the study showed that the level of 
satisfaction of Non-Saudi students at King Saud University on the quality 
of university life was high in all dimensions and the questionnaire as a 
whole. The results showed no statistically significant differences between the 
satisfaction means of Non-Saudi students at King Saud University on the 
quality of university life in all dimensions and the questionnaire as a whole 
due to the variable of specialization. As for the cumulative rate variable, 
there were no statistically significant differences in the dimension of faculty 
members / professors, while there were statistically significant differences in 
the other dimensions: (university administrators, classmates, courses) and 
the questionnaire as a whole in favor of (excellent, very good). The study 
proposed several recommendations, the most important of which are: First: 
Introducing the concept of quality of university life in some university courses; 
Second: Studying the relationship between the quality of university life and 
other psychological concepts such as achievement motivation, self-esteem, 
center of control, mental health; Third: Conducting other studies using new 
independent variables which aimed at comparing Saudi universities, Arab 
and Islamic countries, and making suggestions for improving them.
Keywords:Level of satisfaction, Non-Saudi students, Quality of university life.
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المقدمة:
�سه��دت ال�سنوات الاأخيرة م��ن القرن الما�سي اهتمامًا متزايدًا في مجال عل��م النف�ص بدرا�سة مفهوم جودة 
الحي��اة (efiL fo ytilauQ) والمتغ��يرات المرتبط��ة ب��ه، مث��ل: الر�سا عن الحي��اة، وال�سع��ادة، ومعنى الحياة، 
وفعالي��ة ال��ذات، واإ�سباع الحاجات، وذل��ك في اإطار علم النف�ص الاإيجابي، الذي يبح��ث في الجوانب الاإيجابية 
في حي��اة الف��رد والمجتمع لي�سل بهما اإلى الرفاهية. كما تعددت ا�ستخدامات مفهوم الجودة في كافة المجالات، 
منها: جودة الحياة، وجودة التعليم، وجودة الاإنتاج، وجودة الم�ستقبل، وجودة الزواج (عبدالله، 8002). 
وق��د بداأ الاهتمام بمفهوم جودة الحي��اة لاأول مرة في مجال الطب والرعاية ال�سحية، خلال فترة ال�ستينيات 
م��ن الق��رن الما�سي، وذلك لتعبير المر�س��ى عن خبراتهم ال�سحي��ة الخا�سة، ومخرجات الرعاي��ة التي يتلقونها 
في تقري��ر ذات��ي (الجمال وبخي��ت، 8002). وت�سير اأبو حلو، اأب��و زيد و�سليم��ان (3102) اإلى تزايد الاهتمام 
بج��ودة الحياة في المجالات الاجتماعي��ة، والاقت�سادية، والثقافية، والاأ�سرية، عل��ى م�ستوى البحث النظري 
والمي��داني، وخ�سو�س��ًا المج��الات الاقت�سادي��ة، والاجتماعي��ة؛ نتيج��ة تاأث��ير جودة الحي��اة عل��ى التناف�سية 
ومعدلات الرفاهية. 
يع��بر مفه��وم جودة الحياة ع��ن �سحة الاإن�س��ان الج�سدي��ة، والنف�سية، ونظاف��ة البيئة المحيطة ب��ه وثرائها، 
والر�س��ا ع��ن الخدم��ات الت��ي تق��دم ل��ه، مث��ل: التعلي��م، والخدم��ات ال�سحي��ة، والات�س��الات، والموا�س��لات، 
والممار�س��ات الديمقراطي��ة، والعدال��ة الاجتماعي��ة، و�سي��وع روح المحب��ة والتف��اوؤل ب��ن النا���ص، ف�س��ًلا ع��ن 
الاإيجابي��ة وارتف��اع ال��روح المعنوي��ة، والاإنتم��اء وال��ولاء للوطن (من�س��ي وكاظ��م، 6002). ويع��بر اأي�سًا عن 
 رق��ي م�ست��وى حي��اة اأفراد المجتم��ع ورفاهيته��ا، من خلال توف��ير الخدمات المادي��ة، والاجتماعي��ة، وال�سحية
(3102 ,leunaM & nólloM-reducsE). 
ويرى حبيب (6002) جودة الحياة اأنها �سعور الفرد بالر�سا وال�سعادة، والمقدرة على اإ�سباع حاجاته، لجوانب 
�سخ�سيته والتن�سيق بينها، والتعلم المت�سل للمهارات والاتجاهات، وكذلك تعلم حل الم�سكلات، واأ�ساليب التوافق 
والتكيف، والا�ستمرارية في الاهتمام بالاإبداع والتعلم التعاوني، بما ينمي مهاراته النف�سية والاجتماعية، من 
خلال الاأ�سرة، والمدر�سة، والجامعة، وبيئة العمل. 
"يمث��ل ط��لاب الجامع��ة �سريحة مهمة في اأي مجتم��ع، ويتوقف القيا�ص الجيد لج��ودة الحياة على الو�سف 
الدقي��ق للحي��اة الجي��دة، والتع��رف عل��ى م�ستوي��ات الج��ودة، ومرحل��ة التعلي��م الجامع��ي م��ن اأه��م المراح��ل 
التعليمي��ة، الت��ي توؤث��ر في تنمي��ة مدركات الط��لاب لجودة حياته��م، كما اأن ط��لاب الجامعة يم��رون بمرحلة 
نمائي��ة في حياته��م، حيث ي�ستعدون للالتح��اق باأجواء اأو�سع من محي��ط الجامعة بكل م�سامينه��ا، �سواء اأكان 
على الم�ستوى ال�سخ�سي اأو المجتمعي، لا �سيما فئة المبدعن والمبدعات منهم، ومن ثم فاإن نظرتهم لجودة الحياة 
الجامعي��ة توؤثر في اأدائهم، وفي دافعيتهم للاإنج��از وتحقيق الاأهداف الذاتية والمو�سوعية لهم" (اأبو حلو، اأبو 
زيد و�سليمان، 3102، 992). 
وفي ه��ذا ال�س��دد، ي�س��ير retthcS وelboLا(0991)اإلى اأن الط��لاب عن��د التحاقهم بالجامع��ة يتعر�سون اإلى 
مجموع��ة م��ن المواقف وال�سغوطات، التي توؤثر ب�سكل رئي�سي على م�ستوى ر�ساهم عن جودة الحياة الجامعية، 
وم��ن بن تل��ك ال�سغوطات: ال�سغط النف�سي للح�سول على الدرج��ات، والامتحانات، وزملاء الدرا�سة، والتوتر 
والقل��ق، وطبيع��ة العلاقة مع اأع�س��اء الهيئة التدري�سي��ة والاإدارية، والمق��ررات الدرا�سية، والمن��اخ التعليمي، 
وتوفر الخدمات المختلفة. 
وبن��اء عل��ى ذلك، جاءت هذه الدرا�س��ة لتعرف م�ستوى ر�سا الطلاب غير ال�سعودي��ن في جامعة الملك �سعود عن 
ج��ودة الحياة الجامعية في المج��الات الاآتية: (اأع�ساء هيئة التدري�ص/ الاأ�سات��ذة، واإداريو الجامعة، وزملاء 
الدرا�سة، والمقررات الدرا�سية).
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مشكلة الدراسة: 
اأك��دت درا�س��ة الاأبي ��ص (5002)، ودرا�سة عب��د اللطي��ف (7991) اأن م�ستوى الر�سا عن��د الطلاب يمثل 
عام��ًلا اأ�سا�سي��ًا في تكيفهم وتقبلهم للمواقف والاأح��داث الجامعية والحياتية المختلف��ة. وعليه فاإن انخفا�ص 
م�ست��وى الر�س��ا عند الط��لاب يدل على عدم التكيف النف�س��ي، والتاأزم عند مواجهة تل��ك المواقف والاأحداث. 
لق��د لاح��ظ الباحث بحكم عمله مدربًا في ق�س��م مهارات تطوير الذات في جامعة المل��ك �سعود – �سطر الطلاب 
– اختلافًا ما بن الطلاب غير ال�سعودين في م�ستوى الر�سا عن جودة الحياة الجامعية، الاأمر الذي يكون له 
اأك��بر الاأث��ر في مدى نجاحهم وتفوقهم الدرا�سي. وفي �سوء ذل��ك، تتمثل م�سكلة الدرا�سة الحالية في محاولتها 
التعرف اإلى م�ستوى ر�سا الطلاب غير ال�سعودين في جامعة الملك �سعود عن جودة الحياة الجامعية.
أسئلة الدراسة: 
تحاول الدرا�سة الحالية الاإجابة عن ال�سوؤالن الاآتين:
1.  ما تقدير م�ستوى ر�سا الطلاب غير ال�سعودين في جامعة الملك �سعود عن جودة الحياة الجامعية؟ 
2.  ه��ل توجد فروق ذات دلال��ة اإح�سائية بن متو�سطات تقديرات م�ستوى ر�س��ا الطلاب غير ال�سعودين في 
جامعة الملك �سعود عن جودة الحياة الجامعية تعزى لمتغيري (التخ�س�ص الدرا�سي، والمعدل التراكمي)؟ 
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة اإلى:
-  التعرف اإلى م�ستوى ر�سا الطلاب غير ال�سعودين في جامعة الملك �سعود عن جودة الحياة الجامعية. 
-  معرف��ة م��ا اإذا كان��ت هن��اك ف��روق دال��ة اإح�سائيًا ب��ن متو�سط��ات تقديرات م�ست��وى ر�س��ا الطلاب غير 
ال�سعودين في جامعة الملك �سعود عن جودة الحياة الجامعية تعزى لمتغيري (التخ�س�ص الدرا�سي، والمعدل 
التراكمي).
أهمية الدراسة:
ت�ستمد الدرا�سة الحالية اأهميتها من خلال النقاط الاآتية: 
-  تناول الدرا�سة مرحلة عمرية مهمة في تكوين �سخ�سية الطالب الجامعي من جميع جوانبها المختلفة. 
-  تع��د الدرا�س��ة الحالية اإ�سافة للمكتبة العلمي��ة من خلال ت�سليطها ال�سوء على ج��ودة الحياة الجامعية 
لدى الطلاب الجامعين. 
-  قل��ة الدرا�س��ات ال�سابقة – في حدود علم الباحث – التي تناولت م�ست��وى ر�سا الطلاب عن جودة الحياة 
الجامعية في الجامعات ال�سعودية.
-  تزويد القائمن على التعليم الجامعي بالنتائج والتو�سيات والمقترحات؛ للا�ستفادة منها في تفعيل جودة 
الحياة الجامعية. 
-  فت��ح المج��ال اأم��ام الباحثن لاإج��راء درا�س��ات اأخرى، با�ستخ��دام متغ��يرات م�ستقلة جدي��دة، والتنوع في 
ا�ستخ��دام اأدوات الدرا�س��ة، واإجراء درا�سات مقارنة بن الجامعات في المملكة العربية ال�سعودية، والبلاد 
العربية والاإ�سلامية.
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حدود الدراسة:
اقت�سرت الدرا�سة الحالية واإمكانية تعميم نتائجها على الحدود الاآتية:
-  الح��دود المو�سوعي��ة: تتمثل بالتعرف اإلى م�ستوى ر�سا الطلاب غير ال�سعودين في جامعة الملك �سعود عن 
جودة الحياة الجامعية، في �سوء مجالات اأداة الدرا�سة الم�ستخدمة (اأع�ساء هيئة التدري�ص/ الاأ�ساتذة، 
واإداريو الجامعة، وزملاء الدرا�سة، والمقررات الدرا�سية). 
-  الحدود الزمنية: اأجريت هذه الدرا�سة خلال الف�سل الدرا�سي الثاني من العام الجامعي 6102/ 7102م. 
-  الحدود المكانية: طبقت هذه الدرا�سة في جامعة الملك �سعود، الريا�ص، المملكة العربية ال�سعودية. 
-  الحدود الب�سرية: اقت�سرت على عينة ع�سوائية من الطلاب غير ال�سعودين الذكور الم�سجلن في مختلف 
التخ�س�سات العلمية والاإن�سانية في جامعة الملك �سعود. 
مصطلحات الدراسة: 
ا�ستملت الدرا�سة الحالية على الم�سطلحات الاآتية: 
-  الر�س��ا: تعبير الف��رد عن م�ساعره واتجاهاته نحو اأعماله، بحيث تعتم��د هذه الم�ساعر والاتجاهات على 
اإدراك الفرد لما تحقق له البيئة التعليمية من حاجات ورغبات (4002 ،iraS). 
-  ج��ودة الحي��اة: "�سعور الفرد بالر�س��ا وال�سعادة، ومقدرته عل��ى اإ�سباع حاجاته، من خ��لال ثراء البيئة 
ورق��ي الخدم��ات التي تقدم ل��ه في المجالات ال�سحي��ة، والاجتماعي��ة، والتعليمية، والنف�سي��ة، مع ح�سن 
اإدارت��ه لوقت��ه والا�ستف��ادة من��ه" (من�سي وكاظ��م، 6002، 56). وتع��رف اإجرائيًا اأنه��ا: الدرجة الكلية 
لتقدي��رات الطلاب غ��ير ال�سعودين في جامعة الملك �سعود على ا�ستبانة ج��ودة الحياة الجامعية في �سوء 
المج��الات الاآتية:(اأع�س��اء هيئة التدري���ص/ الاأ�ساتذة، واإداري��و الجامعة، وزملاء الدرا�س��ة، والمقررات 
الدرا�سية). 
-  الط��لاب غ��ير ال�سعودي��ن: جمي��ع الط��لاب الذك��ور م��ن الجن�سية غ��ير ال�سعودي��ة الملتحق��ن في مختلف 
التخ�س�س��ات العلمية والاإن�سانية في جامع��ة الملك �سعود، خلال الف�سل الدرا�سي الثاني من العام الجامعي 
6102/ 7102م. 
-  جامع��ة المل��ك �سعود: جامع��ة �سعودية عام��ة، موقعها في العا�سم��ة الريا�ص، تمنح درج��ة البكالوريو�ص، 
والدبلوم، والماج�ستير، والدكتوراه، وفق الدرا�سة المنتظمة.
الدراسات السابقة:
اأجري��ت العدي��د من الدرا�س��ات العربية والاأجنبية الت��ي اهتمت بمو�سوع ر�سا الط��لاب في الجامعات عن 
ج��ودة الحي��اة الجامعي��ة، وكل م��ا يتعلق بهذا المو�سوع م��ن متغيرات اأو موؤث��رات. وفيما يلي عر ��ص لاأبرز تلك 
الدرا�سات: 
اأج��رى . la te gnopmaehcA-ukopO ا=(7102)درا�س��ة في غان��ا هدف��ت التع��رف اإلى اأث��ر الاإجهاد على 
ج��ودة الحي��اة الجامعي��ة من وجهة نظر طلب��ة ال�سيدلة في جامع��ة غانا. ولتحقيق ه��دف الدرا�سة تم توزيع 
ا�ستبان��ة مكون��ة م��ن (71) فقرة، على عين��ة موؤلفة من (001) طال��ب وطالبة. وقد خل�س��ت الدرا�سة اإلى اأن 
هناك اأثرا �سلبيا للاإجهاد على جودة الحياة الجامعية من وجهة نظر الطلبة. 
كم��ا اأج��رى الم�ساقبة (5102) درا�سة في ال�سعودية هدفت التع��رف اإلى م�ستوى جودة الحياة لدى طلاب كلية 
التربي��ة والاآداب في جامع��ة الحدود ال�سمالي��ة، من خلال توزيع مقيا�ص مكون م��ن ثلاثة مجالات، على عينة 
موؤلفة من (482) طالبا. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى جودة الحياة لدى الطلاب جاء مرتفعًا. 
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اأم��ا الدرا�سة الت��ي اأجراه��ا ajamdaP، اalgnomaiT، اanaR، ا iiaurhlalnaV وartapahoMا(5102) 
في الهند هدفت التعرف اإلى م�ستوى ر�سا طلبة جامعة حيدر اآباد عن جودة الحياة الجامعية. ولتحقيق هدف 
الدرا�س��ة وزع الباحث��ون ا�ستبانة على عينة مكونة من (042) طالبا وطالبة. خل�ست الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى 
ر�سا طلبة جامعة حيدر اآباد عن جودة الحياة الجامعية جاء مرتفعًا، واأظهرت النتائج اأن الطالبات اأكثر ر�سا 
من الطلاب الذكور عن جودة الحياة الجامعية. 
وهدف��ت الدرا�س��ة الت��ي اأجراها عب��د المطل��ب (4102) في م�سر التع��رف اإلى م�ستوى جودة الحي��اة الجامعية 
الدرا�سي��ة ومكوناته��ا لدى طلبة كلية التربية في جامعة الزقازي��ق. ولتحقيق ذلك قام الباحث ببناء مقيا�ص 
جودة الحياة الجامعية الدرا�سية، وقد تكون هذا المقيا�ص من ثلاثة مكونات، هي: (م�ساندة الزملاء والمدر�سن، 
والر�س��ا العام عن الدرا�سة، والكف��اءة الدرا�سية). تكونت عينة الدرا�سة م��ن (625) طالبا وطالبة. اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى جودة الحياة الجامعية الدرا�سية جاء متو�سطًا، كما اأظهرت النتائج اأن هناك فروقا 
دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغير المعدل التراكمي.
اأم��ا الدرا�س��ة الت��ي اأجراها العم��رات والرف��وع (4102) في الاأردن فقد هدفت التع��رف اإلى م�ستوى الر�سا عن 
الحي��اة الجامعي��ة لدى طالبات جامع��ة الطفيلة التقنية. وطبق الباحثان ا�ستبان��ة مكونة من اأربعة مجالات 
عل��ى عين��ة ع�سوائية مكونة م��ن (103) طالبة. اأظه��رت نتائج الدرا�س��ة اأن م�ستوى الر�س��ا الكلي عن الحياة 
الجامعي��ة ل��دى الطالب��ات جاء متو�سطًا، كم��ا اأظهرت النتائ��ج اأن هناك فروق��ا دالة اإح�سائي��ًا تعزى لمتغيري 
التخ�س�ص الدرا�سي، والمعدل التراكمي. 
وكانت درا�سة �سليمان (3102) التي اأجراها في ال�سعودية تهدف التعرف اإلى م�ستوى جودة الحياة لدى طلاب 
جامعة تبوك. اأجريت هذه الدرا�سة من خلال توزيع ا�ستبانة مكونة من خم�سة مجالات على عينة مكونة من 
(946) طالب. وقد اأ�سارت النتائج اإلى اأن م�ستوى جودة الحياة لدى الطلاب جاء متو�سطًا، كما اأ�سارت النتائج 
اإلى وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغيري التخ�س�ص الدرا�سي، والمعدل التراكمي. 
قام��ت باعب��دالله (3102)باإجراء درا�سة في ال�سعودية هدفت التع��رف اإلى م�ستوى ر�سا طالبات جامعة الملك 
عبدالعزي��ز في ج��دة عن جودة الحياة الجامعية. تم تطبيق ا�ستبانة مكونة من �ستة مجالات على عينة بلغت 
(991) طالبة. اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى ر�سا الطالبات عن جودة الحياة الجامعية جاء متو�سطًا، 
كم��ا اأ�س��ارت النتائ��ج اإلى عدم وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيًا تعزى لمتغ��ير التخ�س�ص الدرا�س��ي، في حن اأظهرت 
النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغير المعدل التراكمي. 
وق��ام gneS وeromittaL-oohK ا(2102) بدرا�س��ة في ماليزي��ا هدف��ت التع��رف اإلى م�ست��وى ر�سا الطلبة 
الدولي��ن في كلي��ة اإدارة الاأعمال وال�سيافة في جامعة تايل��ور الخا�سة عن جودة الحياة الجامعية الدرا�سية. 
ق��ام الباحث��ان باإجراء مقابلة مدتها �ساعة مع (41) طالبًا وطالبة م��ن طلبة تلك الكلية. وقد اأظهرت نتائج 
الدرا�سة اأن م�ستوى ر�سا الطلاب الدولين عن جودة الحياة الجامعية جاء متو�سطًا. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة التي اأجرتها نعي�سة (2102) في �سورية على عينة مكونة من(063) طالبا وطالبة من 
طلب��ة جامعتي دم�سق وت�سرين اأن م�ستوى جودة الحياة لدى هوؤلاء الطلبة جاء منخف�سًا، كما اأظهرت النتائج 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغير التخ�س�ص الدرا�سي. 
واأظه��رت نتائ��ج الدرا�سة الت��ي اأجراها كاظم والبه��ادلي (6002) على عينة ع�سوائي��ة مكونة (004) طالب 
وطالبة من الطلبة الجامعين الُعمانين والليبين باأن م�ستوى جودة الحياة الجامعية لدى هوؤلاء الطلبة جاء 
متو�سطًا. كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغيري التخ�س�ص الدرا�سي، والمعدل التراكمي.
هدفت الدرا�سة التي اأجراها الاأبي�ص (5002) في ال�سعودية التعرف اإلى م�ستوى ر�سا طلاب كلية المعلمن عن 
ج��ودة الحياة الجامعي��ة الدرا�سية. حيث �سملت العين��ة (682) طالبا من طلاب كلي��ة المعلمن. تم ا�ستخدام 
ا�ستبان��ة موزع��ة عل��ى خم�سة مج��الات، هي: (الر�س��ا عن الاأ�سات��ذة، والر�سا ع��ن اإدارة الكلي��ة، والر�سا عن 
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الزم��لاء، والر�سا عن الوالدين، والر�سا عن الم��واد الدرا�سية). اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى ر�سا الطلاب 
عن جودة الحياة الجامعية الدرا�سية جاء متو�سطًا وفي جميع المجالات، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة 
اإح�سائيًا تعزى لمتغير التخ�س�ص الدرا�سي. 
وهدف��ت الدرا�س��ة الت��ي اأجراها ال�سع��راوي (9991) في م�س��ر التعرف اإلى م�ست��وى ر�سا طلب��ة كلية التربية 
في جامع��ة المن�س��ورة عن ج��ودة الحياة الجامعي��ة. تكونت العينة م��ن(127) طالبا وطالب��ة. ولتحقيق هدف 
الدرا�س��ة تم ا�ستخ��دام ا�ستبان��ة موزعة عل��ى اأربعة مجالات، هي: (الر�س��ا عن الذات، والر�س��ا عن الاأقران، 
والر�س��ا ع��ن الاأ�ساتذة، والر�سا عن المواد الدرا�سية). وقد اأظهرت النتائج اأن م�ستوى ر�سا طلبة كلية التربية 
في جامعة المن�سورة عن جودة الحياة الجامعية جاء مرتفعًا وفي جميع المجالات. 
اأم��ا درا�س��ة عبد اللطي��ف (7991) التي اأجراها في الكويت فقد هدفت التع��رف اإلى م�ستوى الر�سا عن الحياة 
الجامعي��ة لدى طلبة جامعة الكويت. قام الباحث باإع��داد ال�سيغة العربية للمقيا�ص الو�سفي للكلية، والذي 
يقي���ص م��دى ر�سا الط��لاب عن ثماني��ة جوانب من الحي��اة الجامعية، وه��ي: (الاأ�ساتذة، والوال��دان، ونف�سك، 
والطلب��ة الاآخ��رون، والمواد الدرا�سي��ة، والحالة المالي��ة، واإداريو الجامع��ة، والاأن�سطة غ��ير الدرا�سية). وقد 
طبق المقيا�ص على عينة مكونة من(824) طالبا وطالبة. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى الر�سا عن الحياة 
الجامعية لدى طلبة جامعة الكويت جاء مرتفعًا وفي جميع المجالات. 
التعليق على الدراسات السابقة: 
با�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة، فاإنه يمكن ملاحظة ما ياأتي:
-  اهتم��ام الدرا�س��ات ال�سابق��ة بمو�سوع جودة الحي��اة الجامعية، وم�ست��وى ر�سا الطلبة عن ج��ودة الحياة 
الجامعية.
-  تتف��ق الدرا�س��ة الحالي��ة مع الدرا�س��ات ال�سابق��ة في هدفها وه��و التع��رف اإلى م�ستوى ر�س��ا الطلاب غير 
ال�سعودين في جامعة الملك �سعود عن جودة الحياة الجامعية.
-  تن��وع عين��ة الدرا�س��ة ب��ن الطلب��ة (الط��لاب والطالب��ات) مع��ًا، والطالبات وحده��ن، والط��لاب الذكور 
وحده��م. وتتف��ق الدرا�سة الحالية م��ع درا�سة كل من الم�ساقب��ة (5102)، و�سليم��ان (3102)، والاأبي�ص 
(5002) في اقت�سار عينتها على الطلاب الذكور فقط.
-  تتف��ق الدرا�س��ة الحالية مع الدرا�سات ال�سابقة في ا�ستخدامها الا�ستبان��ة اأداة لتحقيق اأهدافها، وخا�سة 
درا�س��ة كل م��ن الاأبي ��ص (5002)، وال�سع��راوي (9991)، وعبد اللطيف(7991) في مج��الات الا�ستبانة 
(اأع�ساء هيئة التدري�ص/ الاأ�ساتذة، واإداريو الجامعة، وزملاء الدرا�سة، والمقررات الدرا�سية). 
-  تتمي��ز الدرا�س��ة الحالية ع��ن الدرا�سات ال�سابقة في اأنه��ا تعد الدرا�سة الاأولى الت��ي تناولت م�ستوى ر�سا 
الط��لاب غير ال�سعودين عن جودة الحياة الجامعية على م�ستوى المملكة العربية ال�سعودية، وبذلك فهي 
تتف��ق مع درا�سة كل م��ن الم�ساقبة (5102)، و�سليمان (3102)، وباعبدالله (3102)، والاأبي�ص (5002) 
في البيئ��ة الت��ي اأجريت فيها ه��ذه الدرا�سات. هذا وق��د تم الا�ستفادة من الدرا�س��ات ال�سابقة في تحديد 
عنا�سر الدرا�سة، وفي تطوير اأداة الدرا�سة، وكذلك في مناق�سة النتائج وتف�سيرها.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدرا�سة:
ا�ستخ��دم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي، حي��ث تم ا�ستخدام المعالجات الاإح�سائية الو�سفية والا�ستدلالية 
في تحليل النتائج.
مجتمع الدرا�سة: 
تك��ون مجتم��ع الدرا�سة من جمي��ع الطلاب غير ال�سعودين الذك��ور الملتحقن في مختل��ف التخ�س�سات العلمية 
والاإن�ساني��ة في جامع��ة الملك �سعود، خلال الف�س��ل الدرا�سي الثاني من العام الجامع��ي 6102/7102م، والبالغ 
عدده��م (1632) طالب��ا. والجدول ((1 يبن توزيع التكرارات والن�سب المئوي��ة لاأفراد مجتمع الدرا�سة تبعًا 
لمتغيرات الدرا�سة. 
جدول (1): توزيع التكرارات والن�شب المئوية لأفراد مجتمع الدرا�شة تبعا ًلمتغيرات الدرا�شة
الن�سبة المئوية%التكراراتالفئةالمتغير
46.00051علميالتخ�ش�ص الدرا�شي
63.0168اإن�شاني
15.00021ممتازالمعدل التراكمي
24.00001جيد جداً
40.009جيد
30.017مقبول
0.0011632المجموع
عينة الدرا�سة: 
بلغ��ت عين��ة الدرا�س��ة المقترح��ة (274) طالب��ا، وذل��ك بن�سب��ة (02  %) من مجتم��ع الدرا�س��ة الاأ�سلي، تم 
اختياره��م بالطريقة الع�سوائية الطبقية تبع��ًا لمتغيري التخ�س�ص الدرا�سي، والمعدل التراكمي، وكانت العينة 
الاأ�سلي��ة الت��ي ا�ستجاب��ت (004) طال��ب، بن�سبة ا�س��ترداد(38  %). والج��دول (2) يبن توزي��ع التكرارات 
والن�سب المئوية لاأفراد عينة الدرا�سة تبعًا لمتغيرات الدرا�سة.
جدول (2): توزيع التكرارات والن�شب المئوية لأفراد عينة الدرا�شة تبعا ًلمتغيرات الدرا�شة
الن�سبة المئوية%التكراراتالفئةالمتغير
66.0562علميالتخ�ش�ص الدرا�شي
43.0531اإن�شاني
05.0002ممتازالمعدل التراكمي
44.0571جيد جداً
40.051جيد
20.001مقبول
0.001004المجموع
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اأداة الدرا�سة: 
لتقدي��ر م�ست��وى ر�س��ا الط��لاب غ��ير ال�سعودي��ن في جامع��ة المل��ك �سع��ود ع��ن ج��ودة الحي��اة الجامعي��ة، قام 
الباح��ث بتطوي��ر ا�ستبان��ة وذلك من خ��لال الا�ستعانة بالدرا�س��ات ال�سابق��ة ذات ال�سلة، مث��ل درا�سة كل من 
الاأبي ��ص(5002)، وال�سعراوي (9991)، وعبد اللطي��ف (7991). وتكونت اأداة الدرا�سة في �سورتها النهائية 
م��ن (66) فق��رة، موزع��ة على اأربعة مج��الات، هي:(اأع�س��اء هيئة التدري���ص/ الاأ�ساتذة، واإداري��و الجامعة، 
وزملاء الدرا�سة، والمقررات الدرا�سية). وا�ستخدم الباحث �سلم ليكرت الخما�سي لتقدير م�ستوى ر�سا الطلاب، 
وق��د تم اعتم��اد المعيار الاآتي في الحكم: (مرتفع جدًا 5، مرتف��ع 4، متو�سط 3، منخف�ص 2، منخف�ص جدًا 1). 
وتم ا�ستخدام المعيار الاإح�سائي الاآتي لغر�ص تقدير م�ستوى ر�سا الطلاب. كما هو مبن في الجدول (3). 
جدول (3): المعيار الإح�شائي لتقدير م�شتوى ر�شا الطلاب غير ال�شعوديين في جامعة الملك �شعود عن جودة الحياة الجامعية
الم�ستوىالفئةم
منخف�ص جداً00.1 – 08.11
منخف�ص18.1 – 06.22
متو�شط16.2 –04.33
مرتفع14.3 –02.44
مرتفع جداً12.4 –00.55
�سدق اأداة الدرا�سة: 
للتحق��ق م��ن �سدق اأداة الدرا�سة، تم عر�سها على مجموعة م��ن المحكمن من اأع�ساء هيئة التدري�ص في جامعة 
المل��ك �سع��ود والمتخ�س�سن في كل م��ن المجالات الاآتي��ة: الاإدارة التربوي��ة، والمناهج وطرائ��ق التدري�ص، وعلم 
النف���ص التربوي. والبال��غ عددهم (01) اأع�ساء هيئة تدري�ص، حيث طلب منهم درا�سة اأداة الدرا�سة وقراءة 
فقراته��ا، واإبداء اآرائه��م فيها من حيث: مدى ملاءمة الفقرات للمجال الذي تندرج تحته، وال�سياغة اللغوية 
للفقرات، واأية ملاحظات اأخرى يراها المحكمون تعديًلا، اأو اإ�سافة، اأو حذفًا. والجدول (4) يبن عدد فقرات 
الا�ستبانة قبل عملية التحكيم وبعدها. 
جدول (4): عدد فقرات ال�شتبانة قبل عملية التحكيم وبعدها
التحكيم عدد الفقرات قبلالمجالالرقم
 عدد الفقرات
بعد التحكيم
 عدد الفقرات
المحذوفة
 عدد الفقرات
الم�سافة
014252اأع�شاء هيئة التدري�ص/الأ�شاتذة1
020222اإداريو الجامعة2
004141زملاء الدرا�شة3
35831المقررات الدرا�شية4
386617المجموع
ثبات اأداة الدرا�سة:
للتحق��ق م��ن ثبات اأداة الدرا�س��ة، تم اختيار عينة ع�سوائي��ة ا�ستطلاعية من خارج عين��ة الدرا�سة الاأ�سلية، 
مكونة من (06) طالبًا من الطلاب غير ال�سعودين في جامعة الملك �سعود. وتم توزيع الا�ستبانة عليهم، وبفارق 
اأ�سبوع��ن تم تطبي��ق الا�ستبان��ة مرة اأخ��رى على العين��ة الا�ستطلاعية. وبعده��ا تم ح�ساب معام��ل ارتباط 
بير�س��ون ب��ن التطبيقن، وبلغت قيمته ل��لاأداة (88.0)، كما تم ح�ساب معامل ثب��ات الات�ساق الداخلي ح�سب 
معادل��ة كرونب��اخ األفا، وبلغت قيمته للاأداة (19.0). واعتبرت هذه القي��م اأن الاأداة تتمتع بدرجة عالية من 
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الثب��ات والات�س��اق، وبالت��الي فهي ت�سلح لتحقي��ق اأغرا�ص الدرا�س��ة. والجدول (5) يبن قي��م معاملات ثبات 
الاإعادة ومعاملات الات�ساق الداخلي لكل مجال من مجالات الدرا�سة والاأداة ككل. 
جدول (5): قيم معاملات ثبات الإعادة والت�شاق الداخلي لمجالت اأداة الدرا�شة والأداة ككل
الفقرات عددالمجالالرقم
معامل ثبات الاإعادة
معامل ارتباط بير�سون
معامل ثبات الات�ساق الداخلي
كرونباخ - األفا
68.088.042اأع�شاء هيئة التدري�ص (الأ�شاتذة)1
09.019.002اإداريو الجامعة2
48.018.041زملاء الدرا�شة3
58.068.08المقررات الدرا�شية4
19.088.066معامل ثبات الاإعادة والات�ساق للاأداة ككل
المعالجات الاإح�سائية:
تم ا�ستخدام المعالجات الاإح�سائية الاآتية:
-  المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية للاإجابة عن ال�سوؤالن الاأول والثاني. 
-  اختبار (tseT-T delpmaS tnednepednI)، وتحليل التباين الاأحادي (AVONA yaW-enO)، 
واختبار �سيفيه (effehcS) للمقارنات البعدية للاإجابة عن ال�سوؤال الثاني. 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأوًلا: النتائ��ج المتعلق��ة بال�سوؤال الاأول، وهو: " ما تقدير م�ستوى ر�س��ا الطلاب غير ال�سعودين في جامعة الملك 
�سعود عن جودة الحياة الجامعية ؟".
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال، تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لتقدير م�ستوى ر�سا الطلاب 
غير ال�سعودين في جامعة الملك �سعود عن جودة الحياة الجامعية. والجدول (6) يبن ذلك. 
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لتقدير م�شتوى ر�شا الطلاب غير ال�شعوديين في جامعة الملك �شعود 
عن جودة الحياة الجامعية
الح�سابي المتو�سطالمجالالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
مرتفع23.060.4اأع�شاء هيئة التدري�ص (الأ�شاتذة)11
مرتفع06.099.3المقررات الدرا�شية42
مرتفع37.068.3زملاء الدرا�شة23
مرتفع29.097.3اإداريو الجامعة34
مرتفع14.029.3المتو�سط الح�سابي الكلي للاأداة 
يب��ن الج��دول (6) اأن الم�ستوى الكل��ي لتقدير م�ستوى ر�سا الط��لاب غير ال�سعودين في جامع��ة الملك �سعود عن 
جودة الحياة الجامعية قد جاء مرتفعًا وبمتو�سط ح�سابي بلغ (29.3). وقد يعزى ذلك:
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-  تركيز جامعة الملك �سعود في روؤيتها ور�سالتها واأهدافها على توفير بيئة جامعية محفزة للتعليم، وذلك من 
خلال توفير جميع الخدمات التعليمية، والتكنولوجية، والترفيهية، والنف�سية، التي يحتاجها الطلاب. 
-  حر�ص الجامعة على تحقيق ر�سا الطلاب؛ باعتباره اأحد موؤ�سرات قيا�ص جودة الجامعات. 
تتف��ق ه��ذه النتيجة مع درا�س��ة كل من algnomaiT واآخ��رون (5102)، وال�سع��راوي (9991) التي اأظهرت 
نتائجهم��ا اأن م�ست��وى ر�س��ا الطلب��ة عن ج��ودة الحياة الجامعية ج��اء مرتفع��ًا، وعبد اللطي��ف (7991) التي 
اأظه��رت نتائجه��ا اأن م�ستوى ر�سا الطلب��ة عن الحياة الجامعية جاء مرتفعًا، والم�ساقب��ة (5102) التي اأظهرت 
نتائجه��ا اأن م�ست��وى ج��ودة الحي��اة ج��اء مرتفعًا. في حن تختل��ف هذه النتيج��ة عن درا�سة كل م��ن العمرات 
والرف��وع (4102)، وباعب��دالله (3102)، gneS و eromittaL ا(2102)، والاأبي ��ص (5002) الت��ي اأظهرت 
نتائجه��ا اأن م�ست��وى ر�س��ا الطلبة عن جودة الحياة الجامعي��ة جاء متو�سطًا، وعبد المطل��ب (4102)، و�سليمان 
(3102)، وكاظ��م والبهادلي (6002) التي اأظهرت نتائجه��ا اأن م�ستوى جودة الحياة الجامعية جاء متو�سطًا؛ 
ونعي�سة (2102) التي اأظهرت نتائجها اأن م�ستوى جودة الحياة الجامعية جاء منخف�سًا. 
كم��ا يلاح��ظ من الج��دول اأعلاه اأن جميع مج��الات اأداة الدرا�سة ق��د جاءت بم�ستوى ر�س��ا مرتفع، حيث جاء 
مج��ال اأع�س��اء هيئة التدري�ص(الاأ�سات��ذة) في المرتبة الاأولى وبمتو�سط ح�سابي بل��غ (60.4)، ثم جاء مجال 
المق��ررات الدرا�سي��ة في المرتبة الثاني��ة وبمتو�سط ح�سابي بلغ (99.3)، وج��اء في المرتبة الثالثة مجال زملاء 
الدرا�س��ة وبمتو�س��ط ح�سابي بلغ (68.3)، وتلاه في المرتبة الرابعة مج��ال اإداريو الجامعة وبمتو�سط ح�سابي 
بلغ (97.3). 
كم��ا تم ح�س��اب المتو�سطات الح�سابية والانحراف��ات المعيارية لتقدير م�ستوى ر�سا الط��لاب غير ال�سعودين في 
جامع��ة المل��ك �سعود عن جودة الحياة الجامعية عل��ى فقرات كل مجال من مج��الات اأداة الدرا�سة. والجداول 
(01،9،8،7) تبن ذلك. 
المجال الاأول: اأع�ساء هيئة التدري�ص (الاأ�ساتذة):
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال اأع�شاء هيئة التدري�ص (الأ�شاتذة) مرتبة تنازلياً
الح�سابي المتو�سطالفقرةالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
مرتفع جداً53.088.4يتحلى اأ�شاتذتي باأخلاق عالية.21
مرتفع جداً14.048.4يهتم اأ�شاتذتي بالح�شور والغياب.022
مرتفع جداً54.028.4يحدد اأ�شاتذتي قواعد �شير العمل والن�شباط في المحا�شرات.913
مرتفع جداً05.018.4يعاملني اأ�شاتذتي معاملة الإخوة.14
مرتفع جداً25.097.4يلتزم اأ�شاتذتي بالقوانين والأنظمة والتعليمات. 515
مرتفع جداً35.077.4يلتزم اأ�شاتذي بمواعيد المحا�شرات. 416
مرتفع جداً75.057.4ينال اأ�شاتذتي احترام وتقدير زملائي. 427
مرتفع جداً36.047.4يت�شف اأ�شاتذتي بالتوا�شع. 228
مرتفع جداً66.037.4يتفاعل اأ�شاتذتي بجدية مع الطلاب.79
مرتفع جداً07.027.4يمتاز اأ�شاتذتي بالمعرفة والعلم الوا�شع. 3101
مرتفع جداً47.007.4يلم اأ�شاتذي بالمادة العلمية. 6111
مرتفع جداً77.096.4يمتاز اأ�شاتذتي بالطلاقة الفكرية واللفظية. 821
مرتفع جداً97.086.4ا�شتمتع ب�شرح اأ�شاتذتي.1131
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جدول (7):يتبع
الح�سابي المتو�سطالفقرةالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
مرتفع جداً08.076.4يقدم اأ�شاتذتي تغذية راجعة حول المحتوى المعرفي للمقرر.7141
مرتفع جداً28.056.4يتيح اأ�شاتذتي المجال لمناق�شة اأ�شئلة الطلاب. 2151
مرتفع جداً58.046.4يمتاز اأ�شاتذتي بروح المرح والفكاهة.0161
مرتفع جداً78.036.4مع الطلاب.يوظف اأ�شاتذتي الحقيبة التفاعلية والوات�ص اآب في التوا�شل 1271
مرتفع52.181.4ي�شتقبل اأ�شاتذتي الطلاب في مكاتبهم وفق �شاعاتهم المكتبية.3281
مرتفع62.171.4ينوع اأ�شاتذتي في اأ�شاليب التدري�ص. 8191
منخف�ص جداً65.157.1ل يراعي اأ�شاتذتي م�شاعر الطلاب.302
منخف�ص جداً45.147.1يتحيز اأ�شاتذتي لبع�ص الطلاب. 512
منخف�ص جداً45.137.1اأح�ص في اأ�شاتذتي الغرور والتكبر.422
منخف�ص جداً25.127.1اأح�ص في اأ�شاتذتي المزاجية وعدم الواقعية.632
منخف�ص جداً15.117.1يفر�ص اأ�شاتذتي اآراءهم على الطلاب.942
مرتفع23.060.4المتو�سط الكلي للمجال
يب��ن الج��دول (7) المتو�سط��ات الح�سابية والانحراف��ات المعيارية لفقرات مج��ال (اأع�ساء هيئ��ة التدري�ص/ 
الاأ�سات��ذة)، وتراوح��ت المتو�سطات الح�سابية تنازلي��ًا ما بن (17.1 – 88.4)، حيث ج��اءت الفقرة رقم (2) 
ون�سه��ا " يتحل��ى اأ�ساتذتي باأخلاق عالية" المرتبة الاأولى وبمتو�سط ح�ساب��ي (88.4)، في حن جاءت الفقرة 
رقم (9) ون�سها "يفر�ص اأ�ساتذتي اآراءهم على الطلاب" في المرتبة الاأخيرة وبمتو�سط ح�سابي (17.1). وقد 
بلغ المتو�سط الكلي للمجال (60.4) وهو ما يقابل م�ستوى ر�سا (مرتفع). وقد يعزى ذلك اإلى:
-  حر ��ص جامع��ة الملك �سعود على انتقاء اأف�س��ل اأع�ساء هيئة التدري�ص من خ��لال الامتحانات التحريرية 
والمقابلات ال�سخ�سية، ثم يتم اختيار من هم اأكثر خبرة وكفاءة. 
-  �سع��ور الطلاب غ��ير ال�سعودين بالعلاقات الاإن�ساني��ة الاإيجابية والاحترام المتب��ادل بينهم وبن اأع�ساء 
هيئة التدري�ص. 
-  عق��د الجامعة دورات تدريبية لكل من اأع�س��اء هيئة التدري�ص والطلاب عمومًا والطلاب غير ال�سعودين 
خ�سو�سًا، والتي يتم خلالها التعرف اإلى الثقافات المتعددة والمتنوعة لكل منهم، واآليات العمل والتدري�ص، 
وطبيع��ة المق��ررات الدرا�سية والخطة الزمنية لتنفيذ المقررات واأه��م التحديات التي قد تواجه اأع�ساء 
هيئة التدري�ص والطلاب اأثناء الدرا�سة وكيفية مواجهتها. 
تتف��ق ه��ذه النتيجة مع درا�سة كل من ال�سعراوي (9991)، وعبد اللطي��ف (7991) التي اأظهرت نتائجهما اأن 
مج��ال الر�س��ا عن الاأ�ساتذة ج��اء مرتفعًا، في ح��ن تختلف هذه النتيجة ع��ن درا�سة الاأبي ��ص (5002) التي 
اأظهرت نتائجها اأن مجال الر�سا عن الاأ�ساتذة جاء متو�سطًا. 
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المجال الثاني: اإداريو الجامعة:
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال اإداريو الجامعة مرتبة تنازلياً
الح�سابي المتو�سطالفقرةالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
مرتفع جداً45.029.4اأ�شعر ب�شهولة في التعامل مع اإدارة ال�شوؤون الطلابية. 81
مرتفع جداً75.019.4يتحلى اإداريو الجامعة بال�شبر.12
مرتفع جداً06.009.4اأرى اأن اإداريي الجامعة متعاونين. 33
مرتفع جداً26.098.4اأح�شل على جدولي ب�شهولة من اإدارة ال�شوؤون الطلابية.114
مرتفع جداً66.088.4يتيح لي اإداريو الجامعة حرية المناق�شة معهم.25
مرتفع جداً66.078.4اأح�شل على المقررات الدرا�شية الجامعية ب�شهولة.216
مرتفع جداً96.068.4اأح�شل على مكافاآتي ال�شهرية ب�شهولة. 317
مرتفع جداً37.058.4اأح�ص ب�شعادة عند التعامل مع اإداريي الجامعة.518
67.048.4م�شار اآخر. يي�شر اإداريو ال�شوؤون الطلابية عملية التحويل من م�شار اإلى 819
مرتفع جداً
مرتفع جداً87.038.4يفي اإداريو الجامعة بمواعيدهم.0101
مرتفع82.191.4تتوا�شل اإدارة الجامعة مع خريجيها. 0211
متو�شط08.116.2يوؤخر اإداريو الجامعة اأوراقي المقدمة لهم.921
متو�شط97.126.2يعاملني اإداريو الجامعة بجفاء.731
متو�شط08.136.2اأرى اأن اإداريي الجامعة عنيدين.441
منخف�ص08.165.2يعاملني اإداريو الجامعة بغرور وتعاٍل.551
منخف�ص97.155.2ل اأحظى باحترام اإداريي الجامعة.661
منخف�ص08.145.2يتحيز اإداريو الجامعة لبع�ص الطلاب. 4171
منخف�ص08.135.2الطلابية. ي�شيع وقت كثير مني عند التعامل مع اإدارة ال�شوؤون 6181
منخف�ص97.125.2يقبل اإداريو ال�شوؤون الطلابية الأعذار عن الغياب ب�شهولة. 7191
منخف�ص08.193.2يقبل اإداريو الجامعة الوا�شطة. 9102
مرتفع29.097.3المتو�سط الكلي للمجال
يب��ن الج��دول (8) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لفقرات مج��ال (اإدريو الجامعة)، وتراوحت 
المتو�سط��ات الح�سابي��ة تنازليًا ما بن (29.4 – 93.2)، حيث جاءت الفقرة رقم (8) ون�سها "اأ�سعر ب�سهولة في 
التعامل مع اإدارة ال�سوؤون الطلابية" في المرتبة الاأولى وبمتو�سط ح�سابي بلغ (29.4)، في حن جاءت الفقرة 
رق��م (91) ون�سها "يقبل اإداريو الجامعة الوا�سط��ة" في المرتبة الاأخيرة وبمتو�سط ح�سابي بلغ (93.2). وقد 
بلغ المتو�سط الكلي للمجال (97.3) وهو ما يقابل م�ستوى ر�سا (مرتفع). وقد يعزى ذلك اإلى:
-  توفر كافة التقنيات الحديثة في جامعة الملك �سعود للتوا�سل مع الطلاب واإنجاز معاملاتهم باأ�سرع وقت، 
م��ن حي��ث ت�سليم الطلاب جداوله��م الدرا�سية، والاإجابة ع��ن ا�ستف�ساراتهم حول قب��ول اأو رف�ص اأ�سباب 
الح�سور والغياب، والتحويل من م�سار اإلى اآخر. 
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-  عقد اإدارة الجامعة دورات لمن�سوبيها حول كيفية التعامل مع ق�سايا الطلاب المختلفة. 
-  تقديم الجامعة وب�سورة م�ستمرة خدمات الاإر�ساد الاأكاديمي والنف�سي، والتي من خلالها يتم الك�سف عن 
الجوانب الاإيجابية لر�سا الطلاب والجوانب ال�سلبية لعدم ر�ساهم مع العمل على حلها. 
-  القي��م الاإيجابية التي يتمتع بها اإداري��و الجامعة، من حيث الاحترام والعدالة، وعدم التحيز والتوا�سع 
في التعامل مع الطلاب. 
-  تتف��ق ه��ذه النتيجة مع درا�سة عبد اللطي��ف (7991) التي اأظهرت نتائجها اأن مج��ال الر�سا عن اإداريي 
الجامع��ة جاء مرتفعًا. في حن تختلف هذه النتيج��ة عن درا�سة الاأبي�ص (5002) التي اأظهرت نتائجها 
اأن مجال الر�سا عن اإدارة الكلية جاء متو�سطًا. 
المجال الثالث: زملاء الدرا�سة: 
جدول (9): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال زملاء الدرا�شة مرتبة تنازلياً
الح�سابي المتو�سطالفقرةالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
مرتفع جداً74.054.4ي�شجعني زملائي على ال�شدق والإخلا�ص. 111
مرتفع جداً36.034.4التقي زملائي خارج المحا�شرات. 92
مرتفع جداً26.014.4اأتبادل حل الواجبات والأن�شطة مع زملائي. 313
مرتفع جداً76.083.4ي�شاعدني زملائي ماديا ًعند ال�شرورة.214
مرتفع جداً96.063.4ي�شاندني زملائي وقت ال�شدائد.55
67.043.4الدرا�شي.يخ�ش�ص زملائي بع�شا ًمن وقتهم لتدري�شي موا�شيع المقرر 416
مرتفع جداً
مرتفع جداً87.003.4يحفزني زملائي على ح�شور المحا�شرات. 27
منخف�ص جداً35.105.3اأنال التقدير والحترام من زملائي. 48
منخف�ص جداً35.194.3اأح�ص اأن زملائي يحبونني. 19
منخف�ص جداً15.184.3اأ�شعر اأن زملائي يغبطونني.601
منخف�ص جداً05.174.3ي�شعد زملائي لتفوقي الدرا�شي. 811
منخف�ص جداً84.154.3اأح�ص في زملائي التوا�شع وعدم التكبر. 0121
منخف�ص جداً84.134.3يدعونني زملائي اإلى الجد والجتهاد في الدرا�شة. 731
متو�شطة08.126.2يحدث بيني وبين زملائي بع�ص الم�شادات.341
مرتفع37.068.3المتو�سط الكلي للمجال
يب��ن الجدول (9) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لفق��رات مجال (زملاء الدرا�سة)، وتراوحت 
المتو�سطات الح�سابية تنازليًا ما بن (54.4 – 26.2)، حيث جاءت الفقرة رقم (11) ون�سها "ي�سجعني زملائي 
عل��ى ال�س��دق والاإخلا ��ص" في المرتب��ة الاأولى وباأعلى متو�س��ط ح�سابي بل��غ (54.4)، في حن ج��اءت الفقرة 
رق��م (3) ون�سه��ا "يحدث بيني وبن زملائ��ي بع�ص الم�سادات." في المرتبة الاأخ��يرة وباأقل متو�سط ح�سابي بلغ 
(26.2). وقد بلغ المتو�سط الكلي للمجال (68.3) وهو ما يقابل م�ستوى ر�سا (مرتفع). وقد يعزى ذلك:
-  �سع��ور الط��لاب غ��ير ال�سعودي��ن بالتفاعل والتعام��ل الاإيجاب��ي بينهم وب��ن زملائهم داخ��ل المحا�سرات 
وخارجها. 
-  التوافق ال�سخ�سي والاأكاديمي بن الطلاب غير ال�سعودين وزملائهم الاآخرين في الجامعة. 
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-  حر ��ص الطلاب غير ال�سعودين على ا�ستمرارية العلاق��ات والتوا�سل مع زملائهم الاآخرين داخل وخارج 
الجامعة. 
 تتف��ق ه��ذه النتيجة مع درا�سة كل من ال�سعراوي (9991)، التي اأظهرت نتائجها اأن مجال الر�سا عن الاأقران 
جاء مرتفعًا، وعبد اللطيف (7991) التي اأظهرت نتائجها اأن مجال الر�سا عن الطلبة الاآخرين جاء مرتفعًا. 
في ح��ن تختل��ف هذه النتيجة عن درا�سة الاأبي�ص (5002) التي اأظهرت نتائجها اأن مجال الر�سا عن الزملاء 
جاء متو�سطًا. 
المجال الرابع: المقررات الدرا�سية: 
جدول (01): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لفقرات مجال المقررات الدرا�شية مرتبة تنازلياً
الح�سابي المتو�سطالفقرةالرقمالرتبة
 الانحراف
الم�ستوىالمعياري
88.005.4له. يطبق محتوى المقرر الدرا�شي وفق الخطة الزمنية المحددة 81
مرتفع جداً
مرتفع جداً29.084.4يت�شف محتوى المقرر الدرا�شي بالمتعة والإثارة. 12
59.064.4البع�ص ب�شكل م�شتمر.ترتبط مو�شوعات ومحتوى المقرر الدرا�شي مع بع�شها 33
مرتفع جداً
مرتفع جداً63.144.4يرتبط محتوى المقرر الدرا�شي بواقع حياة الطلاب.24
73.134.4والأن�شطة التدريبية،...وغيرها) بال�شمولية. تت�شف عنا�شر المقرر الدرا�شي (الأهداف، والمحتوى، 75
مرتفع جداً
مرتفع جداً81.152.4ينمي محتوى المقرر الدرا�شي مهارات التفكير لدى الطلاب.46
مرتفع جداً91.142.4يزود المقرر الدرا�شي الطلاب بالمعارف والمعلومات الوافرة. 57
منخف�ص جداً37.051.1ي�شعرني محتوى المقرر الدرا�شي بالملل والروتين.68
مرتفع06.099.3المتو�سط الكلي للمجال
يب��ن الج��دول (01) المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة لفق��رات مج��ال (المق��ررات الدرا�سية)، 
وتراوح��ت المتو�سط��ات الح�سابية تنازليًا ما بن (05.4 – 51.1)، حيث جاءت الفقرة رقم (8) ون�سها "يطبق 
محت��وى المق��رر الدرا�س��ي وف��ق الخطة الزمني��ة المحددة ل��ه" في المرتب��ة الاأولى وباأعلى متو�س��ط ح�سابي بلغ 
(05.4)، في ح��ن ج��اءت الفقرة رقم (6) ون�سها "ي�سعرني محتوى المقرر الدرا�سي بالملل والروتن" في المرتبة 
الاأخ��يرة وباأق��ل متو�سط ح�سابي بلغ (51.1). وقد بلغ المتو�سط الكلي للمج��ال (99.3) وهو ما يقابل م�ستوى 
ر�سا (مرتفع). وقد يعزى ذلك اإلى:
-  تكامل المقررات الدرا�سية التي تقدمها الجامعة لطلابها، حيث يوجد لها تو�سيف محدد يت�سمن التعرف 
عل��ى المق��رر الدرا�س��ي (الم�سطلح��ات، والاأه��داف، والمحت��وى، والاأ�سالي��ب، والتقويم)، والخط��ة الزمنية 
اللازمة لتنفيذ المقررات الدرا�سية. 
-  تغطية المقررات الدرا�سية لموا�سيع تلام�ص واقع حياة الطلاب واحتياجاتهم، واحتياجات المجتمع. 
-  تركيز المقررات الدرا�سية على الجانبن النظري والتطبيقي. 
-  اإ�س��راك الجامع��ة الط��لاب في عملي��ة اإعداد المق��ررات الدرا�سي��ة وتقويمه��ا، ويتم ذلك من خ��لال توزيع 
ا�ستبانت��ن على الطلاب. تتن��اول الا�ستبانة الاأولى اآراء الطلاب حول اأهم المه��ارات والموا�سيع الدرا�سية 
الت��ي يق��ترح تدري�سها في ال�سنوات القادمة، وتقي�ص الا�ستبانة الثاني��ة م�ستوى ر�سا الطلاب عن المقررات 
الدرا�سية التي تدر�ص فعليًا خلال الف�سل الدرا�سي. 
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تتف��ق ه��ذه النتيجة مع درا�سة كل من ال�سعراوي (9991)، وعبد اللطي��ف (7991) التي اأظهرت نتائجهما اأن 
مجال الر�سا عن المواد الدرا�سية جاء مرتفعًا، في حن تختلف هذه النتيجة عن درا�سة الاأبي�ص (5002) التي 
اأظهرت نتائجها اأن مجال الر�سا عن المواد الدرا�سية جاء متو�سطًا. 
ثانيًا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني، وهو: "هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بن متو�سطات تقديرات 
م�ست��وى ر�س��ا الط��لاب ع��ير ال�سعودي��ن في جامع��ة المل��ك �سع��ود ع��ن ج��ودة الحي��اة الجامعية تع��زى لمتغيري 
(التخ�س�ص الدرا�سي، والمعدل التراكمي)؟". 
اأ - متغير التخ�س�ص الدرا�سي:
للاإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال، تم ا�ستخدام اختب��ار (tseT-T selpmaS tnednepednI) لدلالة الفروق بن 
متو�سط��ات تقدي��رات م�ستوى ر�سا الطلاب غ��ير ال�سعودين في جامعة الملك �سعود عن ج��ودة الحياة الجامعية 
لكل مجال من مجالات اأداة الدرا�سة وللاأداة ككل تعزى لمتغير التخ�س�ص الدرا�سي. والجدول (11) يبن ذلك. 
جدول (11): نتائج اختبار (tseT-T) لدللة الفروق بين متو�شطات تقديرات م�شتوى ر�شا الطلاب غير ال�شعوديين في 
جامعة الملك �شعود عن جودة الحياة الجامعية لكل مجال من مجالت اأداة الدرا�شة وللاأداة ككل تعزى لمتغير التخ�ش�ص 
الدرا�شي
الح�سابي المتو�سطالتخ�س�ص المجال
 الانحراف
Tالمعياري
 الدلالة
 الاإح�سائية
63.029.043.070.4علمياأع�شاء هيئة التدري�ص (الأ�شاتذة)
62.040.4اإن�شاني
66.044.0-09.087.3علمياإداريو الجامعة
69.028.3اإن�شاني
02.003.167.093.3علميزملاء الدرا�شة
86.092.3اإن�شاني
46.074.0-06.089.3علميالمقررات الدرا�شية
16.010.4اإن�شاني
27.063.004.038.3علميالاأداة ككل
 44.018.3اإن�شاني
يب��ن الج��دول (11) ع��دم وج��ود فروق دال��ة اإح�سائي��ًا بن متو�سط��ات تقدي��رات م�ستوى ر�س��ا الطلاب غير 
ال�سعودي��ن في جامع��ة الملك عن ج��ودة الحياة الجامعي��ة لكل مجال من مج��الات اأداة الدرا�س��ة وللاأداة ككل 
تع��زى لمتغ��ير التخ�س�ص الدرا�سي، حيث اإن جميع قيم (T) غير دال��ة على كل مجال من مجالات اأداة الدرا�سة 
بالاإ�ساف��ة اإلى الاأداة ككل. وق��د يع��زى ذل��ك اإلى اأن جميع الطلاب غ��ير ال�سعودين وباخت��لاف تخ�س�ساتهم 
الدرا�سي��ة لديهم نف�ص م�ست��وى الر�سا عن جودة الحياة الجامعية، حيث تق��دم لهم الجامعة جميع الخدمات، 
الطلابية، والتعليمية، والترفيهي��ة، والنف�سية، وال�سحية، ب�سكل مت�ساٍو وباختلاف تخ�س�ساتهم. وتتفق هذه 
النتيج��ة م��ع درا�سة كل من باعب��دالله (3102)، ونعي�س��ة (2102) التي اأظهرت نتائجهم��ا عدم وجود فروق 
دال��ة اإح�سائيًا تع��زى لمتغير التخ�س�ص الدرا�سي. في حن تختلف هذه النتيجة عن كل درا�سة كل من العمرات 
والرف��وع (4102)، و�سليم��ان (3102)، وكاظ��م والبهادلي (6002)، والاأبي ��ص (5002) التي اأظهرت نتائجها 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى لمتغير التخ�س�ص الدرا�سي.
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ب - متغير المعدل التراكمي:
للاإجاب��ة ع��ن هذا ال�س��وؤال، تم ا�ستخ��دام المتو�سطات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعيارية لدلال��ة الفروق بن 
متو�سط��ات تقدي��رات م�ستوى ر�سا الطلاب غ��ير ال�سعودين في جامعة الملك �سعود عن ج��ودة الحياة الجامعية 
لكل مجال من مجالات اأداة الدرا�سة وللاأداة ككل تعزى لمتغير المعدل التراكمي. والجدول (21) يبن ذلك. 
جدول (21): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية لدللة الفروق بين متو�شطات تقديرات م�شتوى ر�شا الطلاب غير 
ال�شعوديين في جامعة الملك �شعود عن جودة الحياة الجامعية لكل مجال من مجالت اأداة الدرا�شة والأداة ككل تعزى لمتغير 
المعدل التراكمي
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمعدل التراكميالمجال
13.060.4ممتازاأع�شاء هيئة التدري�ص (الأ�شاتذة)
72.060.4جيد جداً
36.079.3جيد
15.012.4مقبول
29.008.3ممتازاإدارة العمادة
58.029.3جيد جداً
87.026.2جيد
28.090.3مقبول
37.033.3ممتاززملاء الدرا�شة
47.054.3جيد جداً
56.039.2جيد
53.029.2مقبول
36.069.3ممتازالمقررات الدرا�شية
05.021.4جيد جداً
16.013.3جيد
97.054.3مقبول
24.028.3ممتازالاأداة ككل
53.009.3جيد جداً
55.062.3جيد
25.005.3مقبول
يتب��ن م��ن الج��دول (21) وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائيًا ب��ن متو�سط��ات تقدي��رات م�ستوى ر�س��ا الطلاب غير 
ال�سعودي��ن في جامع��ة الملك �سع��ود عن جودة الحياة الجامعية ل��كل مجال من مج��الات اأداة الدرا�سة والاأداة 
ككل تع��زى لمتغ��ير المع��دل التراكمي. ولمعرف��ة الدلالة الاإح�سائية له��ذه الفروق تم تطبي��ق التباين الاأحادي 
(AVONA yaW-enO). والجدول (31) يبن ذلك. 
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جدول (31): نتائج اختبار (AVONA yaW-enO) لدللة الفروق بين متو�شطات تقديرات م�شتوى ر�شا الطلاب 
غير ال�شعوديين في جامعة الملك �شعود عن جودة الحياة الجامعية لكل مجال من مجالت اأداة الدرا�شة والأداة ككل تعزى 
لمتغير المعدل التراكمي
 مجموعم�سدر التباينالمجال 
المربعات
 درجات
الحرية
 متو�سط
المربعات
 الدلالةF
الاإح�سائية
53.001.111.0343.0بين المجموعاتاأع�شاء هيئة التدري�ص (الأ�شاتذة)
01.069312.04داخل المجموعات
99345.04المجموع
00.0*35.2156.9369.82بين المجموعاتاإداريو الجامعة
77.069339.603داخل المجموعات
99398.533المجموع
10.0*49.396.1370.5بين المجموعاتزملاء الدرا�شة
94.069332.591داخل المجموعات
99303.002المجموع
00.0*60.5127.5371.71بين المجموعاتالمقررات الدرا�شية
83.069384.051داخل المجموعات
99356.761المجموع
00.0*31.5172.2318.6بين المجموعاتالاأداة ككل
51.069361.16داخل المجموعات
99389.76المجموع
  * (00.0) دالة اإح�شائيا.ً    * (10.0) دالة اإح�شائيا.ً
يتبن من الجدول (31) الاآتي:
1.  لا توج��د ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقديرات م�ستوى ر�سا الطلاب غ��ير ال�سعودين في جامعة 
الملك �سعود عن جودة الحياة الجامعية في مجال (اأع�ساء هيئة التدري�ص/ الاأ�ساتذة) تعزى لمتغير المعدل 
التراكمي، حيث بلغت قيمة (F)ا(01.1) عند م�ستوى الدلالة (53.0) وهي قيمة غير دالة اإح�سائيًا. 
2.  وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقديرات الطلاب غير ال�سعودي��ن في جامعة الملك �سعود عن 
 ج��ودة الحي��اة الجامعي��ة في مجال (اإداري��و الجامعة) تع��زى لمتغير المع��دل التراكمي، حي��ث بلغت قيمة
 (F)ا(35.21) عند م�ستوى الدلالة (00.0) وهي قيمة دالة اإح�سائيًا. 
3.  وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقديرات الطلاب غير ال�سعودي��ن في جامعة الملك �سعود عن 
 ج��ودة الحي��اة الجامعي��ة في مج��ال (زم��لاء الدرا�سة) تع��زى لمتغير المع��دل التراكمي، حي��ث بلغت قيمة
 (F)ا(49.3) عند م�ستوى الدلالة (10.0) وهي قيمة دالة اإح�سائيًا. 
4.  وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقديرات الطلاب غير ال�سعودي��ن في جامعة الملك �سعود عن 
ج��ودة الحي��اة الجامعية في مجال (المق��ررات الدرا�سية) تعزى لمتغير المع��دل التراكمي، حيث بلغت قيمة 
(F)ا(60.51) عند م�ستوى الدلالة (00.0) وهي قيمة دالة اإح�سائيًا. 
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5.  وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقديرات الطلاب غير ال�سعودي��ن في جامعة الملك �سعود عن 
ج��ودة الحي��اة الجامعية على الاأداة ككل تع��زى لمتغير المعدل التراكمي، حيث بلغ��ت قيمة (F)ا(31.51) 
عند م�ستوى الدلالة (00.0). 
ولمعرف��ة م�س��ادر الفروق بن مج��الات (اإداريو الجامع��ة، وزملاء الدرا�س��ة، والمقررات الدرا�سي��ة) تم تطبيق 
اختبار �سيفيه (effehcS) للمقارنات البعدية، الجدول (41) يو�سح ذلك.
جدول (41): نتائج اختبار �شيفيه (effehcS) للمقارنات البعدية لكل مجال من مجالت اأداة الدرا�شة والأداة ككل تعزى 
لمتغير المعدل التراكمي
 المتو�سط المعدل التراكميالمجال 
الح�سابي
مقبول جيدجيد جداممتاز
17.0*81.1*21.0 -08.3ممتازاإداريو الجامعة
38.0*3.1*29.3جيد جدا
74.0-26.2جيد
90.3مقبول
14.0*04.0*21.0-33.3ممتاززملاء الدرا�شة 
35.0*25.0*54.3جيد جدا
10.039.2جيد
29.2مقبول
15.0*56.0*61.0-69.3ممتازالمقررات الدرا�شية
76.0*18.0*21.4جيد جدا
41.0-13.3جيد
54.3مقبول
23.0*65.0*80.0-28.3ممتازالاأداة ككل
04.0*46.0*09.3جيد جدا
42.0-62.3جيد
05.3مقبول
يبن الجدول (41) الاآتي: 
1.  وج��ود ف��روق دالة اإح�سائيًا في مجال (اإداري��و الجامعة) بن متو�سط المع��دل التراكمي (ممتاز) وكل من 
المع��دلات التراكمي��ة (جي��د، ومقبول)، وج��اءت ل�سالح المع��دل التراكمي (ممتاز). وب��ن متو�سط المعدل 
التراكمي (جيد جدًا) وكل من المعدلات التراكمية (جيد، ومقبول)، وجاءت ل�سالح (جيد جدًا). 
2.  وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائيًا في مجال (زملاء الدرا�س��ة) بن متو�سط المعدل التراكم��ي (ممتاز) وكل من 
المع��دلات التراكمي��ة (جي��د، ومقبول)، وج��اءت ل�سالح المع��دل التراكمي (ممتاز). وب��ن متو�سط المعدل 
التراكمي (جيد جدًا) وكل من المعدلات التراكمية (جيد، ومقبول)، وجاءت ل�سالح (جيد جدًا). 
3.  وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيًا في مجال (المق��ررات الدرا�سية) بن متو�سط المع��دل التراكمي (ممتاز) وكل 
م��ن المعدلات التراكمية (جيد، ومقب��ول)، وجاءت ل�سالح المعدل التراكمي (ممتاز). وبن متو�سط المعدل 
التراكمي (جيد جدًا) وكل من المعدلات التراكمية (جيد، ومقبول)، وجاءت ل�سالح (جيد جدًا). 
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4.  وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائيًا عل��ى الاأداة ككل ب��ن متو�سط المع��دل التراكمي (ممت��از) وكل من المعدلات 
التراكمي��ة (جي��د، ومقبول)، وج��اءت ل�سالح المع��دل التراكمي (ممتاز). وبن متو�س��ط المعدل التراكمي 
(جيد جدًا) وكل من المعدلات التراكمية (جيد، ومقبول)، وجاءت ل�سالح (جيد جدًا). 
في �س��وء عر ��ص الج��دول ال�ساب��ق، فاإنه يتب��ن وجود فروق دال��ة اإح�سائيًا ب��ن متو�سطات تقدي��رات م�ستوى 
 ر�س��ا الط��لاب غير ال�سعودين في جامع��ة الملك �سعود عن ج��ودة الحياة الجامعية على مج��الات اأداة الدرا�سة 
(زم��لاء الدرا�س��ة، واإداري��و الجامع��ة، والمق��ررات الدرا�سي��ة) والاأداة ككل. وم��ن خ��لال فح ��ص المتو�سط��ات 
الح�سابي��ة يت�س��ح اأن جمي��ع الفروق الدال��ة اإح�سائيًا ج��اءت ل�سالح المع��دل التراكمي (ممت��از، وجيد جدًا). 
وق��د يع��زى ذل��ك اإلى اأن الط��لاب ذوي التح�سيل المرتف��ع يمتلكون قدرات ومه��ارات عالية تمكنه��م من التمتع 
بج��ودة الحي��اة الجامعية؛ ف�سًلا ع��ن اأنهم اأكثر مقدرة على فه��م الحياة الجامعية وتقييمه��ا مقارنة بالطلاب 
الذين لديهم معدلات اأقل، الاأمر الذي اأدى اإلى تحقيق م�ستوى مرتفع من الر�سا لديهم. وتتفق هذه النتيجة 
 م��ع درا�س��ة كل م��ن عب��د المطل��ب (4102)، والعم��رات والرف��وع (4102)، و�سليم��ان (3102)، وباعب��دالله 
(3102)، وكاظ��م والبه��ادلي (6002) الت��ي اأظه��رت نتائجها وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا تع��زى لمتغير المعدل 
التراكمي.
التوصيات:
في �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، فاإن الباحث يو�سي بالاآتي:
-  اإدخ��ال مفه��وم جودة الحي��اة الجامعي��ة في بع�ص المق��ررات الدرا�سي��ة الجامعية؛ لم�ساع��دة الطلاب على 
اإدراك معن��ى ج��ودة الحي��اة الجامعية، مما ينعك���ص على حياة الط��لاب التعليمية وال�سحي��ة والنف�سية 
والاجتماعية.
-  درا�س��ة العلاق��ة بن جودة الحي��اة الجامعية وبع�ص المفاهي��م النف�سية الاأخرى، مث��ل: دافعية الاإنجاز، 
وتقدير الذات، ومركز ال�سيطرة، وال�سغوط النف�سية، وال�سحة النف�سية، وال�سحة الج�سمية.
-  اإج��راء درا�س��ات اأخرى با�ستخدام متغ��يرات م�ستقلة جديدة، ت�ستهدف المقارنة ب��ن الجامعات في المملكة 
العربية ال�سعودية، والبلاد العربية والاإ�سلامية، وتقديم المقترحات لتح�سينها.
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